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-  Il me dit qu'il sera chez lui demain. = dire qqch à qqun 
-  Les hommes donnent leur femme des cadeau. = donner qqch à qqun 
-  Le professeur parle à Jeanne. = parler à qqun 
-  Jean parle de son travail. = parler de ". 
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Questions d’entretien et réponses  
du public expérimenté 
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L'apprentissage de la lecture 
 
1.  
ก   ก
กกก   
 ! ก  

"#$  
 Je ne me souviens pas. 

"#$%&' 






 Pour pouvoir lire et comprendre, la base est certainement la compréhension du lexique. Autrement dit, 
il faut comprendre le sens des mots (au moins, les mots clés). Sans cette connaissance, on ne pourra jamais 
comprendre un texte.  
 Ensuite, les connaissances culturelles et situationnelles (pragmatiques) sont aussi importantes. Cela 
permet de capter le sens d&un passage quand celui-ci n&est pas de son sens propre. 
 Et une autre compétence indispensable à la compréhension d&un texte relève de l&esprit de synthèse. 
Personnellement, c&est ce qui me pose des problèmes, faute de lectures régulières. (Je pense que la plupart des 
thaïlandais devraient avoir le même problème). 
 
3. ก)*+,-,
ก ',.*+, /0ก/ก!  
ก#$  
 Pour le thaï, le seul problème qui me gêne, c&est qu&il n&y a pas la fin de la phrase. Lorsqu&on s'habitue 
au français. La lecture d&un texte thaï devient fatiguant. 
Origine : Grammaire Thaïe 
Solution :  
ก#$%&' 
1.  Se perdre au milieu du texte 
Origine : Manque de concentration 
Solution : Se concentrer 
2.  Message reçu étant obscure 
Origine : Mots inconnus 
Solution : Dictionnaire 
EXP 1 
 2 
3.  Blocage syntaxique 
Origine : Tournures complexes (relatives, inversion du sujet, trop de complément circonstanciel, 
adverbes réparés par des virgules   









 Jamais un test formel, si, après la lecture, je comprends ou j&ai l&impression que j&ai compris, donc 
c&est que je comprends.  
 
5. 3'2,!  4.1 !2'ก0 
#$  
#$%&' 
 Je ne me rappelle pas du tout ce que mon enseignant m&a dit de faire quand je n&ai pas compris un 
texte. Quand je ne comprends pas, je relis. Si après plusieurs lectures, toujours rien, je demande à quelqu&un de 
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La compréhension écrite 
 
1. 
, compréhension /0 interprétation 

!2  
 Comprendre le sens littéral du texte, des mots. 
ก
  
 Interpréter, c&est de comprendre ce que le sens du texte veut nous communiquer. Mais franchement, 
pour moi, compréhension et interprétation sont quasiment identiques. 
 
2. 1
 .1 -4!2  







 Cette question est trop difficile. On ne réussit pas de trouver ce qu&on cherche quand on veut. Je veux 
dire qu&il est impossible de donner  des exemples ici. 
En général, face aux mots inconnus, on regarde : la racine du mot, les affixes, les mots voisins. On peut 








 Je ne me pose jamais cette question. Comme je disais plus haut. Je lis quand il faut lire. Lire pour 
comprendre, si je comprends je continue la lecture, si je ne comprends pas, je ne continue pas. Si j&arrive à la fin 
du texte, cela implique que j&ai compris. 
 





 D&abord, je regarde l&ensemble, tout ce que je possède : les chiffres, les dessins. Ensuite, lire la 













 Bien sûr que cela aide, encore une fois comme je disais plus haut que les thaïlandais manque d&esprit 
de synthèse, faute de lectures régulières durant son enfance, adolescence. On lit beaucoup moins par rapport aux 
européens.  
 J&ai un petit frère français qui n&aime pas du tout l&école mais il parait qu&il aime lire. Il peut passer une 
journée entière à lire des dessins animés. 
 







 Euh, si on ne connait pas les règles de syntaxe (ex. l&ordre des mots dans une phrase : SVO, SOV, etc), 
on ne peut pas comprendre, non ? 
La syntaxe est aussi importante que le lexique.  
 
7. 1
#$  /0#$%&' .1
,0ก#$
'+ก
,4   
 C&est vrai que, pour comprendre le français, la grammaire est très très importante. La grammaire thaï 
n&est pas très formelle, je veux dire qu&elle est un peu du n&importe quoi. Si on observe vraiment dans un texte 
thaï, interview passé à la Télé, on remarquera souvent que les thaïlandais ne finissent pas ses phrases. En 
français, une phrase doit être une phrase, donc la grammaire, ici, est plus importante.  
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L'apprentissage de la lecture 
 
1.  
ก   ก
กกก   
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Origine :  











Solution :  
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Solution :  










































































La compréhension écrite 
 
1. 
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-  Proposition : 
&! ! ,  
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#, 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L'apprentissage de la lecture 
 
1.  
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ก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-   
-  ก. 





-  ก$-ก#ก65   *" 
-  .	# 
 
3. ก)*+,-,
ก ',.*+, /0ก/ก!  
ก#$  
ก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ก#$%&' 
1.  #$*" 
Origine : *" $-ก#ก65 *"*+*" complexe 
Solution :  verbe *+ verbe -ก!6" # 
2.  ก-
	 
Origine : ก4   ก  $ pronom &	 
Solution : ก-#*	 précédent $"# &	"# 74" ก-
 
3.  ก. 
Origine : ก	"$ LM et FR 
Solution : 7
ก" $ mot-clé 
 
4. .1ก
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La compréhension écrite 
 
1. 
, compréhension /0 interprétation 

!2 
  *+&,  2 mot-clé 
ก
 




 .1 -4!2  







-  Mot : $$%ก  $.ก *" 
-  Proposition : #$ proposition principale &-"#$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La compréhension écrite 
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professeurs sont en train de discuter du problème de wifi dans la bloque centrale. 
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Questions et réponses aux  








« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai où tu vis » : « Dans chaque pays, les aliments consommés 
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Groenland : Famille Madsens « Deux heures de traîneau pour faire les coures » 
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ELE 1  : .ก 		(
 Madsens 
	 
ELE 2  : ก5%($""	6!&'2#$$%ก		 
ELE 3  : "$ก"ก
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Bhoutan : Famille Sangay « Piment et thé au beurre matin, midi et soir » 
 
3.1 Bhoutan "+!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Bhoutan ".	$$#"$)	$* "6.$/ 
 Sangay *
"".
$% Shingkhey ".	$*6.@	 
ELE 2  : 	$$#".	 Shingkhey 
+!'! 
$!.". Bhoutan ".	$$#" 	#%.		( &' .		(
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ELE 1  :  $!	"ก	#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กก 		
ก
	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ก	#$	" !ก		$# ก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ELE 2  : ก$"ก	/$)	
ก$#	$ "ก
" 
Questions et réponses aux exercices des textes : public élémentaire (ELE 1-6) 
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ELE 5  : ก1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ELE 6  :  ก$"ก
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Chine : Famille Cui « Personne n4a jamais mis les pieds au restaurant » 
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ELE 5  : กก	/$*&			&, .-8 5'	&.ก0
ก0ก	$ 
ELE 6  : 
".	$*&	, .-8/กก	 
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ELE 1  :  $"ก	6
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$!&&$!	ก-8

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ELE 2  : $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ELE 5  : 	$*&	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Tchad : Famille Mustapha « L4eau sort du puits, pas des bouteilles » 
 
5.1 ก+#4- 	&ก!'!
 Tchad "+! /( 4+6&. Tchad 0!
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B
ก$!$)		0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 
ELE 3  : Tchad 
(".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.
Bก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ELE 5  : Tchad 
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ELE 2  : 	(2ก&ก "#	(2&,/  $!$*	6!	(	&&ก		(2&ก	 $!
$)	$*"
"$&3 &'	0	(2/  
ELE 3  : 	(2 % &ก%	(2 &ก/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ELE 4  : 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	(2	
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	 
ELE 6  : $! 	(2$)	$!"$1ก	" '/
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 $!%#2
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ELE 1  :  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ELE 3  :  $)	$*
(".	$ก &&ก "$0 1&ก 
ELE 4  :  $)	$*	*
"".$" 	$"$" 0.	 .&  
ELE 5  :  
(".	$ก 
ELE 6  :  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